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La presente tesis “Análisis de eufemismos en la traducción de noticias 
económicas del inglés al español, 2016”; tuvo como objetivo identificar y explicar 
los tipos de eufemismos que se presentan en la traducción de noticias 
económicas del inglés al español. La población estuvo compuesta por noticias 
económicas y por una muestra de 30 noticias económicas en inglés, extraídas de 
seis periódicos reconocidos como Newsweek, Independent, The New York Times, 
The Economist, BBC News y The Week del 2016. La técnica que se empleó fue la 
observación y se aplicó como instrumento una ficha de análisis de eufemismos y 
una entrevista. En ella se analizaron los tipos y procesos de creación de los 
eufemismos. Al analizar los resultados, se observó una gran diferencia entre los 
eufemismos semánticos y formales. Finalmente, los resultados demostraron que 
se debe tener un conocimiento adicional de los tipos de eufemismos para así 
poder identificar los focos de dificultad que provocarían un falso sentido en las 
traducciones de noticias económicas. 
 















This thesis entitled “Analysis of euphemism in translation of economic news from 
English into Spanish, 2016”, was aimed at identifying and explaining the types of 
euphemism that are presented in translation of economic news from English into 
Spanish. The population was composed of economic news and the sample 
selected was 30 economic news in English; the news was taken from six well-
known newspapers such as Newsweek, Independent, The New York Times, The 
Economist, BBC News and The Week from the period 2016. The technique used 
was observation and the instrument was an euphemism evaluation sheet and an 
interview; those instruments analyzed the types and the creation process of 
euphemisms. After analyzing the results, a big difference between semantic and 
formal euphemisms was observed. Finally, the results showed that it is necessary 
to have additional knowledge of the types of euphemisms to identify special 
difficulties that might cause a false sense in translating economic news. 
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